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От редакции 
Альман ах «Уральское востоковедение» (Ural Survey of Oriental Studies) издается факультетом меж­
дународных о т н о ш е н и й Уральского государственного университета им. А.М.Горького (Екатеринбург) . 
Авторами представляемого второго выпуска альманаха стали преподаватели, научные сотрудники, 
аспиранты и студенты факультета м е ж д у н а р о д н ы х отношений Уральского университета , представители 
других вузов Екатеринбурга , У ф ы , Томска, Красноярска, Москвы, работники государственных учрежде­
ний, коллеги из Я п о н и и и Турции. 
С о д е р ж а н и е альманаха адресовано , прежде всего, исследователям - востоковедам, а также аспи­
рантам и студентам, которые специализируются по странам Востока . Сборник помогает р е ш и т ь в а ж н у ю 
задачу обеспечения студентов соответствующей страноведческой литературой научного и учебного ха­
рактера, его содержание может быть использовано в учебных целях, при изучении студентами различных 
востоковедных и страноведческих дисциплин . Однако содержание альманаха таково, что, по нашему 
мнению, он будет интересен и более широкому кругу читателей - студентам р а з л и ч н ы х специальностей и 
факультетов, о с о б е н н о гуманитарных , преподавателям вузов, учащимся школ, всем, кто изучает страны 
Востока. В ы х о д в свет нового выпуска альманаха «Уральское востоковедение» призван способствовать 
развитию на разных факультетах Уральского университета востоковедных исследований. 
А л ь м а н а х структурно делится на несколько разделов. Материал двух первых - исследовательских 
- разделов распределен по географическому и хронологическому принципу: первый раздел посвящен 
странам Дальнего Востока , второй - странам Ближнего Востока и Африки . Третий раздел альманаха -
публикации документов и материалов по истории стран Востока . Наконец, з авершает альманах раздел 
«Публицистика» , о т к р ы т ы й для публикаций разнообразных материалов , среди которых - политологиче­
ские эссэ , в о с п о м и н а н и я , путевые впечатления и т.д. 
Редколлегия альманаха предоставила возможность выступить на страницах сборника представи­
телям р а з л и ч н ы х научных школ, направлений и интересов , исходя из того, что ответственность за свои 
материалы, их трактовку и выводы несут сами авторы, точка зрения которых м о ж е т не совпадать с мне ­
нием редакции . 
П р и г л а ш а е м направлять пожелания , советы, критические замечания и материалы, которые заинте­
ресованные л и ц а хотели бы опубликовать в с л е д у ю щ и х выпусках «Уральского востоковедения», по адре­
сам, указанным в выходных д а н н ы х альманаха . 
